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ABSTRACT
Penyakit infeksi merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah terbesar di dunia. Salah satu jenisnya yaitu Healthcare
Associated Infections yang merupakan jenis infeksi yang memiliki kaitan dengan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya. Salah satu cara mencegah penyebaran infeksi ini adalah dengan menjaga kebersihan tangan dengan mencuci menggunakan
hand hygiene. Salah satu antiseptik yang sering digunakan adalah alkohol, chlorhexidine dan iodine. Beberapa peneliti menyatakan
bahwa campuran alkohol dan chlorhexidine memiliki efektivitas yang lebih baik dari yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui perbandingan jumlah koloni yang tumbuh setelah cuci tangan dengan menggunakan hand rub yang
mengandung dan tidak mengandung chlorhexidine 0,5%. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorik yang
menggunakan Pre Eksperimental Design dengan metode Static Group Comparison. Penelitian ini dilakukan terhadap 23 perawat di
RSUD dr. Zainoel Abidin dimulai dari sterilisasi alat dan bahan, pembuatan media tumbuh, pengambilan swab tangan, kultur
bakteri dan penghitungan koloni. Uji analisis menggunakan Wilcoxon Pairs Test menunjukkan hasil P Value 0,013 yang memiliki
makna terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah koloni setelah mencuci tangan menggunakan hand rub yang mengandung
chlorhexidine 0,5% dan tidak mengandung chlorhexidine0,5%. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa mencuci tangan
menggunakan hand rub yang mengandung chlorhexidine 0,5% lebih efektif dari pada yang tidak.
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